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ABSTRAK
Skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Seleksi dan Penempatan Karyawan di
Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo Kasus Terhadap Karyawan yang Resign”
ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang
bagaimana implementasi sistem seleksi dan penempatan karyawan di Bank
Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo dan bagaimana analisis sistem seleksi
dan penempatan karyawan di Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo kasus
terhadap karyawan yang resign.
Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis
secara sistematis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara
langsung dengan informan dalam penelitian ini, yaitu kepala HRD yang dapat
menunjukkan Standar Operasional Perusahaan (SOP) tentang seleksi dan
penempatan karyawan Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo dan karyawan
yang sudah resign maupun karyawan yang ingin resign.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi sistem seleksi dan
penempatan karyawan di Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo meliputi
seleksi administratif, pengisian formulir, wawancara awal oleh HRD, tes
ketrampilan, psikotes lengkap, wawancara dengan User (calon atasan) dan
disetujui oleh Direktur Supervisi, tes kesehatan, Reference Check (bila
diperlukan), dan pemberian Offering Letter dan kontrak kerja untuk  karyawan
yang diterima sesuai dengan penempatan posisi yang ditentukan. Sebab alasan
karyawan memutuskan untuk resign adalah dikarenakan adanya faktor internal
yaitu dari diri pribadi karyawan yang merasa kurang dan keinginan yang terus
meningkat dalam karir bekerjanya dan faktor eksternal yaitu proses seleksi dan
penempatan yang perlu adanya perbaikan dalam kebijakan dan peraturan.
PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo perlu memperhatikan
setiap proses tahap seleksi dan penempatan calon karyawan yang akan bekerja di
Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo. Perlu adanya perbaikan dalam proses
seleksi dan penempatan karyawan agar karyawan dapat loyal dan merasa betah
bekerja di Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo.
